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Sebahagian mahasiswa cemerlailg yang menerima bantuan kompu~erriba daripada LZS..
SHAHALAM- LembagaZakatSelarigor
(LZS)menyumbangkansebanyak200Llllit
komputerribakepada200mahasiswada-
ripadakeluarga snafakiryangmendapat
dermasiswaLZS.
Majlis Mesra PelajartajaanLZS itu
diadakandi UniversitiSelangor(Unisel)
KampusShahAlamdandisempurnakan
olehMufti Selangor,Datu!<Mohd Tamyes
Abdul Wahid sertaturut disertaianak-
anakasnafdari institusipengajiantinggi
lain sepertiUniversiti Teknologi Mara
(UiTM), UniversitiKebangsaanMalaysia
(UKM), UniversitiPutraMalaysia(UPM),
UniversitiMalaya(UM), UniversitiIslam
Antarabangsa Malaysia (UlAM) dan
UniversitiSainsIslamMalaysia(Usim)
Mohd Tamyesberkata,sumbangan
komputerriba melibatkankos sebanyal<
RM400,(XX)itubukanangkakecildanLZS
meletakkanharapantinggikepadapelajar
agarmemanfaatkanbantuantersebutderni
inenggapaikecemerlanganberterusanda-
lampendidil<an.
"LZS memulakanpemberiankom-
puter riba sejak2004 'kepadamereka
yang cemerIang dengan Purata Nilai
Gred Kumulatif (PNGK) 3.0 ke atas,
bagaimanapunbermula tahun ini me-
rekayangmemperolehPNGK 2.5keatas
sudahlayakmenerimabantuanini secara
automatikdaripadaLZS.
"Sayamenyerukepadape1ajarlainyang
masihbelumberjayamendapatkanbantu-
ankomputerribaini agarmenjadil<annya
sebagaipembakarsemangatuntul<ber~
usahagigihmenjadisalahseorangmaha-
siswabertuahyangmendapatkemudah-
an ini;'katanyaketikaberucapdi majlis
tersebut.
Dalam perkembangansarna,Mohd
Tamyesturut mengingatkankepadape-
nerimaagartidaklupamembalasbudibaik
LZS denganmembayarzakatapabilaber-
jayanantibagimeningkatkankutipanpada
tahunmendatang.
"Bukanitusahaja,sehinggaDisember
2012,LZS membiayaiseramai2,320maha-
siswaasnafakirdanmiskinanakSelangor
yangmelanjutkanpengajiandiinstitusipe-
ngajiantinggiawam danswastaseluruh
negarabermuladariperingkatsijilhingga
kedoktorfalsafah;'katanya.
Sementaraitu,Naib CanselorUnisel,
ProfesorDr.Anuar Ahmad berkata,beli-
auberharapmahasiswaasnafberkenaan
be~a lebihgigih untul<melakarke-
jayaandiri dan'-k~luargaagartidakterus
terbelenggumasafahkewangan.
"Jangansia-siapemberianini,manfaat-
kansebaik-baiknyanyadan tidaksesekali
menggunakankearahperkarasia-siademi
mencapaitarafnegaramaju,generasini
perluberikanusahaterbail( katanya.
Seorangpenerima,HidayatullHusna,
21,meluahkan rasasyukur dan terima
kasihnyakepadaLZS keranamemudah-
kanpembelajarannya.
"Pemberiankompu~r riba ini mem-
bolehkansaya'belajardenganselesatan-
pamenyusahkanibuuntukmembelinya;'
katanya.
